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Esipuhe Förord
Tilastokeskus julkaisee tukku- ja vähittäiskaupan myyntiti­
laston vuodelta 1992. Tilaston toimialaluokitus ja tilastoin­
tiperusteet ovat muuttuneet edellisistä vuositilastoista, joten 
julkaisu sisältää myös vuosien 1990 ja 1991 vertailukelpoi­
set tilastot. Julkaisu sisältää lisäksi vuoden 1992 erityis- 
kyselyn tuloksia vähittäiskaupan osa-aikaisuudesta ja 
myyntipinta-alasta. Tukku- ja vähittäiskaupan myyntitilas­
ton tuottamisesta ovat vastanneet yliaktuaari Veijo Ritola 
sekä tilastonlaatijat Eeva Immonen ja Aila Kovanen.
Statistikcentralen publicerar parti och detaljhandelns för- 
säljningsstatistik för är 1992. Näringsgrensindelningen och 
statistikföringsgrunderna i Publikationen har ändrats frän ti- 
digare ärsstatistik och Publikationen innehäller därför ocksä 
jämförbar Statistik för ären 1990 och 1991. Ytterligare in­
nehäller Publikationen resultat av 1992 ärs tilläggsförfrägan 
om deltidsanställda och försäljningsytor inom detaljhan- 
deln. Parti och detaljhandelns försäljningsstatistik har gjorts 
upp av överaktuarie Veijo Ritola samt statistikförarna Eeva 
Immonen och Aila Kovanen.
Helsingissä, syyskuussa 1993 Helsingfors, i September 1993
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4 Tilastokeskus
Katsaus
Tukkukauppa
Tukkukaupan myynti oli 197 miljardia markkaa vuonna 
1992. Myynnin arvo laski 9,9 prosenttia edellisvuodesta ja 
vuoden 1990 pohjaisen arvoindeksin pisteluku vuonna 
1992 oli 76. Tukkukaupan määrä laski 12,3 prosenttia edel­
lisvuodesta ia määräindeksi laski pistelukuun 73 vuonna 
1992.
Koneiden ja muiden pääomatarvikkeiden, polttoaineiden 
sekä sähkö- ja kodintekniikan kauppa kirjasivat suurimmat 
myyntien vähenemiset.
Vuodesta 1989 alkanut alamäki jatkui tukkukaupassa. 
Määräindeksi oli vuonna 1992 29,8 prosenttia pienempi 
kuin huippuvuonna 1989.
Vähittäiskauppa
Vähittäiskaupan myynti oli 157 miljardia markkaa vuonna 
1992. Myynnin arvo laski 7,3 prosenttia edelliseen vuoteen 
verrattuna ja arvoindeksi oli 89. Myynnin määrä laski 10,2 
prosenttia ja määräindeksi laski pistelukuun 83.
Vähittäiskaupan merkittävistä toimialoista myynnit alenivat 
eniten rauta- ja rakennustarvikekaupassa, tekstiili- ja vaate­
kaupassa, sähkötarvikkeiden ja kodintekniikan kaupassa se­
kä alkoholijuomien kaupassa. Myös tavaratalokaupan ja 
päivittäistavarakaupan myynnit olivat vuonna 1992 edellis­
vuotta pienemmät.
Myös vähittäiskaupan suunta jatkui ennallaan. Vuodesta 
1989 vuoteen 1992 määräindeksi laski 21 prosenttia.
Vuoden 1992 lisäkyselyn mukaan osa-aikaisten työntekijöi­
den osuus vähittäiskaupassa nousee toimipaikan henkilös­
tön määrällä mitatun suuruuden mukaan. Alle viisi henki­
löä työllistävissä toimipaikoissa osa-aikaisten osuus koko 
henkilöstöstä oli keskimäärin 16 prosenttia, kun taas yli 
viisikymmentä henkeä työllistävissä toimipaikoissa osa-ai- 
kaisia oli runsas puolet henkilökunnasta.
Tavaratalo- ja päivittäistavarakaupassa osa-aikaisuus oli 
selvästi erikoisvähittäiskauppaa yleisempää. Autojen vähit­
täiskaupassa osa-aikaisen henkilöstön osuus oli pienin.
Tukkukaupan määräindeksi (1990=100) kuukausittain 
vuosina 1990, 1991 ja 1992.
Vähittäiskaupan määräindeksi (1990=100) kuukausittain 
vuosina 1990, 1991 ja 1992.
Tukku-ja vähittäiskaupan määräindeksi (1990=100) vuosi­
na 1985-1992.
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T uoteseloste
Tukku- ja vähittäiskauppa 1992 on kaupan toimipaikoilta 
koottujen kuukausittaisten myynti-ilmoitusten perusteella 
laadittu vuositilasto. Tilasto kattaa toimialaluokituksen 
TOL88 luokan G: Kauppa, pl. luokat 42 ja 4514 (agentuu­
rit) sekä 449 ja 454 (korjaustoiminta).
Tilastoyksikkö
Tilastoyksikkönä on kaupallinen toimipaikka. Tukkukaup­
paan kuuluvat toimipaikat harjoittavat jälleenmyyntiä mm. 
vähittäiskauppiaille, muille tukkukauppiaille, teollisuusyri­
tyksille, laitoksille, julkisille viranomaisille ja maatalouden 
harjoittajille. Erotuksena agentuuritoiminnasta tukkukaup­
pias ottaa kauppatavarat omistukseensa.
Vähittäiskaupan toimipaikat myyvät yksityiseen kulutuk­
seen, kuluttajien henkilökohtaiseen tai talouskäyttöön. Yri­
tyksen, johon toimipaikka kuuluu, päätoimialalla ei tässä 
tilastossa ole merkitystä. Tilaston kuvausalueeseen kuuluvi­
en toimipaikkojen omistajayrityksen päätoimiala saattaa ol­
la joko kauppa tai teollisuus tai jokin muu.
Perusjoukko ja otos
Tilaston perusjoukko vuodelle 1992 on muodostettu vuo­
den 1989 Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin 
(YTR) perusteella. Kyseinen rekisteri sisältää vuonna 1989 
vähintään kuusi kuukautta toimineet liikevaihtoverovelvol- 
liset ja/tai työnantajina toimineet yritykset toimipaikkoi- 
neen. Perusjoukkoon kuuluu lisäksi vuoden 1991 loppuun 
mennessä toimintansa aloittaneiden yritysten toimipaikat.
Tästä reilut viisikymmentätuhatta toimipaikkaa käsittävästä 
perusjoukosta on kuukausikyselyyn poimittu yli 3200 toi­
mipaikkaa tai niiden yhdistelmää. Otossuhde on 6,3 pro­
senttia, kun taas liikevaihdolla mitattu peittävyys on tukku­
kaupassa 60 ja vähittäiskaupassa 24 prosenttia. Yli viisi­
kymmentä henkilöä työllistävät toimipaikat kuuluvat 
totaliositteeseen ja tätä pienemmät toimipaikat on poimittu 
otokseen satunnaisesti toimialastaan ja kokoluokastaan. 
Vuosittain lukumäärältään lähes kiinteä otos painottuu 
Neymanin kiintiöinnissä niihin toimialoihin ja kokoluok­
kiin missä toimipaikkojen lukumäärä ja liikevaihdon va­
rianssi on suurin. Vuosittain perusjoukko määritellään uu­
destaan, lasketaan uudet osittaiset otoskoot, poimitaan uu­
det vastaajayksiköt ja vapautetaan vanhoja vastaajia.
Myynti
Kunkin kuukauden markkamääräinen myyntitieto tiedustel­
laan otostoimipaikoilta lomakkeella. Toimialoittaiset myyn­
tiluvut estimoidaan otoksesta yhdistetyllä suhde-estimoin­
nilla. Tukkukaupan liikevaihtoveroton myynti on jaoteltu 
yhdeksään hyödykeryhmään ja vähittäiskaupan liikevaihto­
veron sisältävä myynti on vastaavasti jaettu kolmeen hyö­
dykeryhmään. Vähittäiskaupan toimialoista tavaratalo- 
kaupan myynti kysytään vuosittain muita toimialoja tar­
kemmalla hyödykejaolla.
Arvo- ja määräindeksit
Tukku- ja vähittäiskaupan myyntitilaston indeksien perus- 
vuosi on 1990, eli kunkin kuukauden myynnin arvoa ja 
määrää on verrattu vuoden 1990 keskimääräiseen arvoon ja 
määrään.
Toimialoittaisista markka-arvoista päästään määräkäsihei­
siin käyttämällä toimialoittaisia hintaindeksejä. Hintaindek­
sit on muodostettu kullekin toimialalle tyypillisistä tavara- 
ryhmistä Tilastokeskuksen kuluttaja- ja tukkuhintaindeksis- 
tä. Hintaindekseillä perusvuoden rahanarvoisiksi saatetuista 
myynneistä lasketaan määränmuutokset ja määräindeksit.
Ajallinen vertailtavuus
Tämän julkaisun tiedot ovat vertailukelpoisia vuoden 1992 
ja 1993 ennakollisiin kuukausitilastoihin. Sen sijaan van­
hempiin kuukausitilastoihin tai aiempiin vuositilastoihin tä­
män julkaisun tiedot eivät ole verrattavissa. Vuoden 1992 
tammikuusta alkanut uuden toimialaluokituksen ja uuden- 
tyyppisen perusjoukon määrityksen mukainen tilastointi es­
tää suoran vertailun. Tämä julkaisu sisältää vuoden 1990 ja 
1991 vertailukelpoiset myyntitilastot. Pidempiä indeksisar- 
joja on lisäksi saatavissa Tilastokeskuksesta.
Vertailtavuus muihin tilastoihin
Tukku- ja vähittäiskaupan myyntitilastossa myyntitiedot 
kerätään toimipaikkakohtaisesti, yritysrekisterissä sekä toi­
mipaikka- että yrityskohtaisesti ja tilinpäätöstilastossa yri­
tyskohtaisesti.
Tukku- ja vähittäiskaupan tilinpäätöstilasto sisältää teolli­
sia, ravitsemustoiminnan ym. toimialojen toimipaikkoja ja 
sieltä vastaavasti puuttuu kaupan myyntitilastoon kuuluvia 
toimipaikkoja silloin, kun yrityksen päätoimiala ei ole 
kauppa.
Myyntitilaston myyntitiedot julkaistaan kuukausi- ja kalen- 
terivuosimyyntiä koskevana. Tilinpäätöstilaston ja yritysre­
kisterin tiedot ovat sitä vastoin tilikaudelta.
Tukku- ja vähittäiskaupan myyntitilaston myynti-käsite 
eroaa liikevaihto-käsitteestä. Liikevaihto on oikaisuerillä 
korjattu myynti. Näitä oikaisueriä voivat olla mm. alennuk­
set, rahti ja käsittelykulut ja vähittäiskaupassa välilliset ve­
rot.
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Peittävyys
Toimiala Toimipaikkoja
perusjoukossa
Toimipaikkoja
otoksessa
Otoksen peittävyys 
toimipaikoista, %
Otoksen peittävyys 
liikevaihdosta, %
Tukkukauppa
4110 36 18 50 98
4120 1072 61 5 50
4130 983 95 9 25
4140 1608 166 10 52
4150 856 74 8 47
4161 107 17 15 96
4164 852 57 6 31
4170 3793 181 4 37
4190 2460 135 5 43
4510 620 73 11 65
Yhteensä 12387 877 7 60
Vähittäiskauppa
4310 418 144 34 71
4321 702 95 13 25
4322 5634 191 3 3
4330 1733 154 8 12
4337 2274 39 1 54
4350 4971 132 2 13
4356 711 34 4 8
4370 2279 120 5 18
4380 2391 119 4 15
4390 1685 115 6 16
4411 736 58 7 11
4412 687 42 6 37
4420 1102 90 8 42
4430 810 168 20 24
4440 1166 201 17 27
4450 1715 71 4 10
4460 1442 112 7 21
4480 2150 87 4 7
4520 4040 279 6 13
4530 2056 109 5 6
Yhteensä 38702 2360 6 24
Kauppa yhteensä 51089 3237 6 45
Vuoden 1992 lisäkysely
Marraskuussa 1992 suoritettiin vähittäiskaupan toimipai­
koille erillinen kysely koskien osa-aikaisen henkilökunnan 
määrää ja toimipaikan myyntipinta-alaa. Osa-aikaiseksi 
määriteltiin ne henkilöt, jotka tekevät vähemmän kuin 80% 
kyseisen toimipaikan normaalista työviikosta. Toimipaikan 
myyntipinta-alaan sisältyy tila, mihin asiakkaalla on vapaa 
pääsy, sovituskopit, myyntitiskit, ikkunanäyttelyt sekä 
myyntitiskien ja -pöytien takainen avoin tila.
Tämän vapaaehtoisen kyselyn alhaisesta vastausprosentista 
johtuen muuttujien kokonaismääräestimaatteja ei ole las­
kettu. Sen sijaan kunkin toimipaikan vastausta on verrattu 
toimipaikan muihin muuttujiin (vuoden 1992 myyntitietoon 
ja kokonaishenkilökuntaan):
Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus = ( Osa-aikaisen henkilöstön lkm / koko henkilöstön lkm ) * 100 
Myynti per henkilö = Vuoden 1992 myynti / henkilöstön lkm
2
Myynti per myyntipinta-ala = Vuoden 1992 myynti / myyntipinta-ala m
*
yksi osa-aikainen on puoli kokoaikaista
Saaduista toimipaikkojen tunnusluvuista on otettu keskiar­
vo toimialoittain (ja kokoluokittain). Vastauksien lukumää­
rä ja peittävyysprosentti kertoo sen kuinka monen toimipai­
kan tunnusluvuista keskiarvo on laskettu ja kuinka suurta 
osaa nämä toimipaikat kunkin toimialan vuoden 1992 
myynnistä edustavat.
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Produktbeskrivning
Parti och detaljhandeln 1992 är en ärsstatistik som gjorts 
upp pä basis av mänatliga försäljningsanmälningar som 
samlats in av handelns arbetsställen. Statistiken täcker hu- 
vudgruppen G: Handel, exkl. grupperna 42 och 4514 
(agenturer) samt 449 ja 454 (reparation) i näringsgrensin- 
delningen NI88.
Statistikenhet
Ett arbetsställe inom handeln utgör statistikenheten. De ar­
betsställen som hör tili partihandein idkar aterförsäljning 
bl.a. tili detaljhandlare, andra partihandlare, industriföretag, 
inrättningar, den offentliga sektom och jordbrukare. Till 
ätskillnad frän dem som idkar agenturverksamhet tar parti­
handlare handelsvaroma i sin ägo. Arbetsställen inom de­
taljhandeln säljer varor för privat konsumtion, för konsu- 
menters personliga bruk eller för hushällsbruk. Den huvud- 
sakliga näringsgrenen för det företag som arbetsstället hör 
tili har ingen betydelse i denna Statistik. Den huvudsakliga 
näringsgrenen för de företag dit arbetsställena i Statistiken 
hör kan vara handel eller tillverkning eller nägon annan.
Population och urval
Populationen för handelns försäljningsstatistik 1992 har 
bildats pä basis av Statistikcentralens företags och arbetss- 
tälleregister 1989. Registret innehäller de omsättningsskat- 
teskyldiga företag som verkat i minst sex mänader och/el- 
ler fungerat som arbetsgivare jämte deras arbetsställen. Po­
pulationen omfattar ytterligare de företags arbetsställen 
som inlett sin verksamhet före utgängen av är 1991. Ur 
Populationen, som omfattar drygt 50 000 arbetsställen, har 
over 3 200 arbetsställen eller kombinationer av arbetsstäl­
len uttagits tili den mänatliga förfrägan. Samplingsfraktio­
nen är 6,3 procent, medan den täckning som mätts med 
omsättning var 60 procent inom partihandein och 24 inom 
detaljhandel. Arbetsställen med mer än 50 anställda hör tili 
totalstratumet och de mindre arbetsställena har slumpmäs- 
sigt uttagits tili urvalet ur näringsgrenen eller storleksklas- 
sen. Urvalet, vars storlek grovt sett är konstant frän är tili 
är, delas i Neymans allokering in i de näringsgrenar och 
storleksklasser där arbetsställenas antal och omsättningsva- 
riansen är störst. Populationen fastställs ärligen pä nytt; de 
nya urvalsstorlekarna per stratum beräknas, nya urvalsen- 
heter tas ut och gamla slopas.
Försäljning
Urvalsarbetsställena tillfrägas med hjälp av blanketter om 
försäljningen i mark för varje mänad. Uppgiftema om
fôrsâljning estimeras nàringsgrensvis med hjàlp av en 
kvotsïcattningsfunktion. Partihandelns fôrsâljning exkl. om- 
sàttningsskatt har indelats i nio varugrupper och detaljhan- 
delns fôrsâljning, belagd med omsàttningsskatt, har pâ 
motsvarande sâtt indelats i tre varugrupper. Av detaljhan- 
delns nàringsgrenar gôrs det for varuhusfôrsàljningens del 
ârligen en fôrfrâgan med mera detaljerad varuindelning an 
for de ôvriga nâringsgrenama.
Värdes och volymindex
Basâret för indexet för parti och detaljhandelns försälj­
ningsstatistik är 1990, dvs. varje mânads försäljningsvärde 
och volym har jämförts med 1990 ârs genomsnittliga för­
säljningsvärde och volym. Man kan omvandla de närings- 
grensvisa värdena i mark till volymbegrepp genom att an- 
vända prisindex efter näringsgren. Prisindexen har bildats 
pâ basis av sâdana varugrupper i Statistikcentralens konsu- 
mentprisindex och partiprisindex som är typiska för varje 
näringsgren. Volymändringarna och volymindexen räknas 
för fôrsâljning som omvandlats till basârets penningvärde 
med hjälp av prisindex.
Tidsmässig jämförbarhet
Uppgiftema i denna Publikation är jämförbara med den 
preliminära ärsstatistiken för bäde 1992 och 1993. Däremot 
kan uppgiftema inte jämföras med tidigare ärsstatistik eller 
med äldre mänadsstatistik. Den statistikföring som inletts i 
januari 1992 och som följer den nya näringsgrensindelnin- 
gen och som baserar sig pä en ny typ av population hindrar 
en direkt jämförelse. Denna Publikation innehäller jämför- 
bar Statistik över försäljningen ären 1990 och 1991. Längre 
indexserier är ytterligare tillgängliga pä Statistikcentralen.
Jämförbarhet med annan Statistik
Försäljningsuppgifterna i parti och detaljhandelns försälj­
ningsstatistik samlas in efter arbetsställe, i företagsregistret 
bäde efter arbetsställe och företag och i bokslutsstatistiken 
efter företag.
Parti och detaljhandelns bokslutsstatistik omfattar arbetss­
tällen inom tillverkning, restaurangverksamhet m.m. Ar­
betsställen som ingär i handelns försäljningsstatistik saknas 
dä företagets huvudsakliga näringsgren är en annan än han­
deln.
Försäljningsuppgifterna i handelns försäljningsstatistik pub- 
liceras per mänad och kalenderär. I bokslutsstatistiken och 
företagsregistret gäller uppgiftema däremot räkenskapspe- 
rioden. I parti och detaljhandelns försäljningsstatistik avvi- 
ker försäljningsbegreppet frän omsättningsbegreppet. Om- 
sättningen är lika med försäljning som korrigerats med kor- 
rektivposter. Dessa kan bl.a. vara rabatter, frakt och 
hanteringskostnader och inom detaljhandeln indirekta skat- 
ter.
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Täckning
Naringsgren Antal arbetsstallen 
i population
Antal arbetsställen 
i urval
Urvalets täckning 
av arbetsställen i %
Urvalets täckning 
av omsättningen i %
Partihandeln
4110 36 18 50 98
4120 1072 61 5 50
4130 983 95 9 25
4140 1608 166 10 52
4150 856 74 8 47
4161 107 17 15 96
4164 852 57 6 31
4170 3793 181 4 37
4190 2460 135 5 43
4510 620 73 11 65
Sammanlagt 12387 877 7 60
Detaljhandeln
4310 418 144 34 71
4321 702 95 13 25
4322 5634 191 3 3
4330 1733 154 8 12
4337 2274 39 1 54
4350 4971 132 2 13
4356 711 34 4 8
4370 2279 120 5 18
4380 2391 119 4 15
4390 1685 115 6 16
4411 736 58 7 11
4412 687 42 6 37
4420 1102 90 8 42
4430 810 168 20 24
4440 1166 201 17 27
4450 1715 71 4 10
4460 1442 112 7 21
4480 2150 87 4 7
4520 4040 279 6 13
4530 2056 109 5 6
Sammanlagt 38702 2360 6 24
Handeln sammanlagt 51089 3237 6 45
Tillággsfórfrágan 1992
I november 1992 fick detaljhandelns arbetsställen en sepa­
rat forfrágan som gällde antalet deltidsanställda och ar- 
betsställets försäljningsyta. Som deltidsanställda fastställ- 
des de personer som arbetar mindre än 80 procent av den 
nórmala arbetsveckan pá arbetsstället. Arbetsställets för­
säljningsyta omfattar de utrymmen som kundema har ftitt 
tillträde tili, provrum, försäljningsdiskar, fönsterutställnin- 
gar och de öppna utrymmena bakom försäljningsdiskar och 
bord.
Pá grund av den lága svarsprocenten i denna ffivilliga for­
frágan har de totala volymestimaten för variablerna inte be- 
räknats. Däremot har varje arbetsställes svar jämförts med 
arbetsställets övriga variabler (1992 árs uppgift om försälj- 
ning och totalantalet anställda):
Den procentuella andelen deltidsanställda = (Antalet deltidsanställda / totalantalet anställda) * 100 
Försäljning per person = 1992 árs försäljning / antalet anställda
2
Försäljning per försäljningsyta = 1992 ars försäljning / försäljningsyta i m
*
en deltidsanställd räknas som en halv heltidsanställd
Av de resulterande nyckeltalen fór arbetsstallena har man ráknats. De visar ocksá hur stor andel av varje naringsgrens 
ráknat ett medelvárde efter naringsgren (och storleksklass). fórsáljning ár 1992 dessa arbetsstallen representerar. 
Uppgifterna om antalet svar och táckningsprocenten visar 
pá basis av hur mánga arbetsstallens nyckeltal medelvárdet
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TILASTOKESKUS 
ST ATISTIKCENTRALEN
TAVARATALOJEN MYYNTI HYÖDYKERYHMITTÄIN VUONNA 1992 
VARUHUSENS FÖRSÄUNING ENLIGT VARUGRUPP ÄR 1992
MMK
1. Elintarvikkeet ja  muut päivittäistavarat
Livsmedel och övriga dagligvaror 8622
2. Tekstiilit
Textilier 3346
3. Jalkineet, laukut ja tarvikkeet
Skor, väskor och tillbehör 698
4. Taloustavarat: astiat ja välineet
Hushällsartiklar: kärl och tillbehör 600
5. Kodinkoneet ja kotielektroniikka; viihde-elektroniikka
Hushällsmaskiner och hemelektronik; underhällningselektronik 575
6. Sähkötarvikkeet, valaisimet, työkalut ja  rakennustarvikkeet
Elartiklar, belysningsarmaturer, verktyg och byggnadsmatarial 476
7. Maataloustarvikkeet
Lantbruksfömödenheter 273
8. Huonekalut, matot ja  sisustustarvikkeet
Möbler, mattor och inredningstextilier 753
9. Kemikaalituotteet
Kemikalievaror 723
TO. Kiija-ja paperitavarat
Böcker och pappersvaror 443
11. Vapaa-ajan tarvikkeet: urheilu, retkeily, harraste ja leikkikalut
Fritidsartiklar: sport, friluftsliv, hobbyn och leksaker 899
12. Kultasepäntuotteet, kellot, valokuvaustarvikkeet, optiikka ja taideteokset
Guldsmedsvaror, klockor, fotografitillbehör, optik och konstverk 207
13. Muut (baari, kukat ja  autotarvikkeet)
Övriga (bar, blommor och bilfömödenheter) 832
,14. Yhteensä
Sammanlagt 18446
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Osa-aikaisten osuus, myynti per henkilö ja myynti per myyntineliö vähittäiskaupassa vuonna 1992
Andel deltidsanställda, försäljning per person och försäljning per försäljningsyta i detaljhandeln är 1992
Toimiala
Näringsgren
4310
Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 
Myynti per henkilö, tuhatta mk 
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m
4321
Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 
Myynti per henkilö, tuhatta mk 
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2
4322
Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 
Myynti per henkilö, tuhatta mk 
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2
4330
Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 
Myynti per henkilö, tuhatta mk 
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2
4337
Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 
Myynti per henkilö, tuhatta mk 
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2
4350
Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 
Myynti per henkilö, tuhatta mk 
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2
4356
Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 
Myynti per henkilö, tuhatta mk 
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2
Prosenttia tai markkaa Vastauksien lkm Peittävyysprosentti 
Procent eller mark Antalet svarsbrev Täckningsprocent
54 101 56,3
1763 101 56,3
25358 98 54,8
50 56 17,8
1753 56 17,8
44664 55 17,5
34 63 1,7
1356 63 1,7
34320 62 1,7
29 47 5,0
702 47 5,0
71474 46 5,0
33 8 0,6
475 8 0,6
67725 7 0,5
24 64 9,2
831 64 9,2
16857 63 8,8
17 17- 4,7
722 17 4,7
19952 17 4,7
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Osa-aikaisten osuus, myynti per henkilö ja  myynti per myyntineliö vähittäiskaupassa vuonna 1992
Andel deltidsanstälida, försäljning per person och försäljning per försäljningsyta i detaljhandeln är 1992
Toimiala
Näringsgren
4370
4380
4390
4411
4412
4420
4430
Prosenttia tai markkaa Vastauksien lkm Peittävyysprosentti 
Procent eller mark Antalet svarsbrev Täckningsprocent
Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 14 45 5,4
Myynti per henkilö, tuhatta mk 1160 45 5,4
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2 24127 45 5,4
Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 11 37 4,2
Myynti per henkilö, tuhatta mk 1149 37 4,2
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2 28825 37 4,2
Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 9 52 12,4
Myynti per henkilö, tuhatta mk 903 52 12,4
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2 7044 49 10,9
Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 21 42 9,3
Myynti per henkilö, tuhatta mk 884 42 9,3
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2 166926 39 7,0
Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 18 19 5,0
Myynti per henkilö, tuhatta mk 563 19 5,0
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2 18004 19 5,0
Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 19 50 28,8
Myynti per henkilö, tuhatta mk 948 50 28,8
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2 37133 47 23,2
Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 10 81 9,9
Myynti per henkilö, tuhatta mk 450 81 9,9
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2 31173 80 9,5
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Toimiala
Näringsgren
4440
Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 
Myynti per henkilö, tuhatta mk 
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2
4450
Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 
Myynti per henkilö, tuhatta mk 
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2
4460
Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 
Myynti per henkilö, tuhatta mk 
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2
4480
Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 
Myynti per henkilö, tuhatta mk 
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2
4520
Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 
Myynti per henkilö, tuhatta mk 
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2
4530
Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 
Myynti per henkilö, tuhatta mk 
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2
Prosenttia tai markkaa Vastauksien lkm Peittävyysprosentti 
Procent eller mark Antalet svarsbrev Täckningsprocent
16 100 16,4
624 100 16,4
26687 96 15,2
12 28 4,0
426 28 4,0
15817 28 4,0
14 37 9,1
980 37 9,1
22071 37 9,1
20 29 2,4
378 29 2,4
19366 27 - 2,3
7 99 6,2
1387 99 6,2
47322 96 5,9
15 43 3,2
1518 43 3,2
119691 41 2,8
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Henkilökuntaluokka Prosenttia tai markkaa Vastauksien lkm
Storleksklass av anställda Procent eller mark Antalet svarsbrev
alle 5 henkilöä, under 5 personer
Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 
Myynti per henkilö, tuhatta mk 
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2
16 418
694 418
30277 411
5-9 henkilöä/ personer
Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 
Myynti per henkilö, tuhatta mk 
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2
18 229
1086 229
42647 224
10-19 henkilöä/ personer
Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 19 163
Myynti per henkilö, tuhatta mk 1137 163
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2 62031 159
20-49 henkilöä/ personer
Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 22 72
Myynti per henkilö, tuhatta mk 1553 72
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2 55191 65
yli 50 henkilöä/ över 50 personer
Osa-aikaisen henkilöstön prosenttiosuus 51 137
Myynti per henkilö, tuhatta mk 1689 137
Myynti per myyntipinta-ala, mk/m2 33887 131
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